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Доктор технических наук, профессор Ю.А. Негомедзянов 
в 1956 г. окончил институт инженеров железнодорожного 
транспорта в Ростове-на-Дону. В 1967 г. защитил 
кандидатскую, а в 1990 г. –  докторскую диссертацию на тему: 
«Научные основы повышения качества транспортного 
обслуживания предприятий с массовыми грузопотоками» в 
Институте комплексных транспортных проблем при Госплане 
СССР. 
 
В 2004 г. Ю.А. Негомедзянов начал работать в Тверском 
государственном университете. Юрий Акимович занимается научно-
педагогической работой 50 лет, имеет более 100 публикаций, из них 26 
размещено в РИНЦ, 24 публикации - в ВАК, 2 публикации – в зарубежных 
изданиях. 
Сфера его научных интересов: логистика, планирование, организация и 
управление потоками материальных, информационных, финансовых и 
людских ресурсов с целью их рационализации в народном хозяйстве, регионах 
страны, в цепях поставок, на предприятиях. В соответствии с научными 
интересами им читаются лекции по дисциплинам «Риск-менеджмент», 
«Управление качеством» и др.  
Ю.А. Негомедзянов осуществляет научное руководство аспирантами 
кафедры менеджмента ИнЭиУ. 
 
Поздравляем профессора кафедры экономики предприятия и 
менеджмента, доктора технических наук,  
профессора Негомедзянова Юрия Акимовича 
с Юбилеем - 80-летием! 
Желаем Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и 
оптимизма, удачи, новых творческих успехов, талантливых и 
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